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 1. Maisons und Wald von Saint-Germain-en-Laye, Karte, La Grive: Environs de 
Paris […], 1740, Blatt 7 
 2. Maisons, Kernbereich der Gesamtanlage und Eingänge der Querachse, Plan 
1778, Detail; Archives nationales, Cartes et plans, N III, Seine-et-Oise 378 (1) 
 3. Maisons, waldseitiger Eingang der Hauptachse, Plan 1778, Detail; Archives 
nationales, Cartes et plans, N III, Seine-et-Oise, 378 (1) 
 4. Schloss Maisons, Hoffassade, ionische Säulen  
 5. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Mittelrisalit, Giebelfeld 
 6. Maisons, Plan der ersten Planungs- und Bauphase, Rekonstruktion, Cueille 1999 
 7. Schloss Blois, Neubauprojekt, perspektivische Ansicht, Mansart 1635/1638; 
Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, Va-407 Ft4, de Cotte 96o 
 8. Schloss Maisons, Hoffassade  
 9. Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Hoffassade 
 10. Schloss Balleroy, Hoffassade  
 11. Schloss Berny, Hoffassade, perspektivische Ansicht, Vertragszeichnung Mansart 
1623; Archives nationales, S 2905 
 12. Schloss Berny, linker Seitenflügel, Stirnmauer 
 13. Maisons, Vorhof mit Stallungen und Schloss, Peyre 1812 
 14. Schloss Maisons, Erdgeschoss-Grundriss, Rekonstruktion, Braham / Smith 1973 
 15. Schloss Maisons, Erdgeschoss-Grundriss, Vassas 1960 
 16. Tapisserie mit Longueil’schem Wappen, Sammlung Gaignières; Bibliothèque 
nationale, Estampes et photographie, Réserve Pc-18 Fol 
 17. Longueil’sches Wappen, Triomphe de la science heroique; Bibliothèque 
nationale, Estampes et photographie, Pc 47-4 
 18. Schloss Maisons, Untergeschoss-Grundriss, Vassas 1960 
 19. Schloss Maisons, chambre aux bains, Wasserbecken 
 20. Schloss Maisons, chambre aux bains, Alkoven 
 21. Schloss Maisons, chambre aux bains, Gewölbe 
 22. Schloss Maisons, Obergeschoss-Grundriss, Rekonstruktion, Braham / Smith 
1973 
 23. Schloss Maisons, Obergeschoss-Grundriss, Vassas 1960 
 24. Schloss Richelieu, Obergeschoss-Grundriss, Rekonstruktion, Gady 2005  
 25. Schloss Vaux-le-Vicomte, Erdgeschoss-Grundriss, Marot 
 26. Schloss Meudon, Obergeschoss-Grundriss, 1695; Archives nationales, O1 1521 
 27. Schloss La Muette, Ruine, Silvestre 
 28. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels mit vorgelagerter Terrasse 
 29. Maisons, Grotteneingang, 18. Jh.; Schloss Maisons 
 30. Balleroy, Plan, 18. Jh.; Schloss Balleroy 
 31. Balleroy, Gesamtanlage, Luftbild 
 32. Richelieu, Gesamtanlage, Grundriss, Marot 1650 
 33. Richelieu, Gesamtanlage, perspektivische Ansicht, Marot 1650 
 34. Chilly-Mazarin, Gesamtanlage, Grundriss, Rekonstruktion, Risch 1934 
 35. Chilly-Mazarin, Gesamtanlage, perspektivische Ansicht, Pérelle 
 36. Maisons, Eingangspavillons des Vorhofs, Vorderseite   
 37. Maisons, linker Eingangspavillon des Vorhofs, Rückseite   
 38. Saint-Germain-en-Laye, château neuf, perspektivische Ansicht, Aveline 
 39. Maisons, Eingangspavillon des Vorhofs, Aufrisse; Stockholm, Nationalmuseum, 
THC 6646 
 40. Vaux-le-Vicomte, Puttigruppe, ehemals Maisons, Eingangspavillon des Vorhofs 
 41. Maisons, ehemalige Vorhöfe, Reste der Umfassungsmauern  
 42. Maisons, erster Vorhof, Umfassungsmauer 
 43. Maisons, erster Vorhof, Nische 
 44. Maisons, zweiter Vorhof, Umfassungsmauer 
 45. Maisons, Schlosshof-Grundriss; Stockholm, Nationalmuseum, CC 112 
 46. Maisons, Schlosshof-Grundriss, Petit Marot 
 47. Schloss Blérancourt, rückseitige Hoffassade, Silvestre 
 48. Schloss Chevry-en-Sereine, Hoffassade 
 49. Landschloss-Entwurf III, Du Cerceau 1582 
 50. Villa Barbaro, Erdgeschoss-Grundriss, Palladio 1570 
 51. Schloss Maisons, Altan, hofseitig 
 52. Schloss Maisons, Gartenfassaden des Mittel- und rechten Seitenflügels 
 53. Schloss Maisons, Hoffassade, Rücklage 
 54. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Rücklage 
 55. Schloss Maisons, Hoffassade, Mittelrisalite 
 56. Schloss Maisons, Hoffassade, vorderer Mittelrisalit, Grundriss-Diagramm, 
Braham / Smith 1973 
 57. Schloss Maisons, Dach, Flammenvase 
 58. Schloss Maisons, hofseitiger Dachaufbau mit kompositer Ordnung 
 59. Schloss Maisons, Hoffassade, Stirnmauer des linken Seitenflügels, Risalit 
 60. Verona, Arco dei Gavi, Aufriss, Serlio 1540 
 61. Portalentwurf, Serlio 1540 
 62. Schloss Maisons, Hoffassade, Lukarne 
 63. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Untergeschoss 
 64. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Mittelrisalite 
 65. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Eckrisalit 
 66. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Lukarne über Eckrisalit 
 67. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Lukarne über Rücklage 
 68. Schloss Maisons, Gartenfassade des rechten Seitenflügels 
 69. Schloss Maisons, rechter Altan, gartenseitige Nische 
 70. Vatikan, Belvederehof, Exedra, Serlio 1540 
 71. Schloss Maisons, Erdgeschoss-Grundriss, Petit Marot 
 72. Schloss Maisons, Erdgeschoss-Grundriss, Mariette 1738 
 73. Fontainebleau, cour des offices, Eingangsnische 
 74. Palais du Luxembourg, corps de logis, Eckpavillon 
 75. Louvre, Lescot-Fassade, Mittelrisalit 
 76. Schloss Maisons, hofseitiger Haupteingang, Supraporte 
 77. Schloss Maisons, gartenseitiger Haupteingang, Supraporte 
 78. Schloss Maisons, hofseitiger Seiteneingang, Supraporte 
 79. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Mittelrisalit, zweites 
Obergeschoss  
 80. Schloss Maisons, Hoffassade, Helm auf Giebel des Mittelrisalits 
 81. Schloss Maisons, hofseitiger Haupteingang, Metopenreliefs 
 82. Schloss Maisons, gartenseitiger Haupteingang, Metopenreliefs 
 83. Schloss Maisons, hofseitiger Seiteneingang, Metopenreliefs 
 84. Schloss Maisons, terrassenseitiger Ausgang des Altans, Metopenreliefs 
 85. Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelflügels, Portikus, Metopenreliefs 
 86. Schloss Maisons, Hoffassade, Mittelrisalit, weibliches Porträtmedaillon 
 87. Schloss Maisons, Hoffassade, Mittelrisalit, männliches Porträtmedaillon 
 88. René de Longueil, Lasne 
 89. Schloss Maisons, Hoffassade, Mittelrisalit, zweites Obergeschoss 
 90. Schloss Maisons, Hoffassade, Stirnmauer des linken Seitenflügels, Reliefs über 
Terrassenausgang 
 91. Schloss Maisons, Gartenfassade des rechten Seitenflügels, Giebelfeld 
 92. Schloss Maisons, Gartenfassade des linken Seitenflügels, Giebelfeld 
 93. Louvre, Lescot-Fassade, Attika der Rücklage, Reliefs 
 94. Louvre, Le Mercier-Fassade, Mittelrisalit 
 95. Schloss Berny, Obergeschosses-Grundriss, Vertragszeichnung Mansart 1623; 
Archives nationales, S 2905 
 96. Schloss Blois, Neubauprojekt, Obergeschoss-Grundriss, Umzeichnung, Braham 
/ Smith 1973 nach Mansart 1635/1638; Bibliothèque nationale, Estampes et 
photographie, Va-407 Ft4, de Cotte 957 
 97. Palais du Luxembourg, Grundriss erstes Obergeschoss, Blondel 1752-1756 
 98. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Blick in Richtung erster salon 
 99. Louvre, salle des cariatides, tribunal 
 100. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Blick in Richtung Treppenhaus 
 101. Louvre, salle des cariatides, Blick in Richtung Musikerempore 
 102. Louvre, Lescot-Bau, Obergeschoss-Grundriss, Du Cerceau 1576-1579 
 103. Schloss Maisons, Obergeschoss-Teilgrundriss, 1780; Bibliothèque nationale, 
Estampes et photographie, VA-354 (3) Fol 
 104. Saint-Germain-en-Laye, château neuf, Erdgeschoss-Grundriss, Silvestre 1667 
 105. Louvre, Gitter, ehemals Schloss Maisons, hofseitiger Haupteingang 
 106. Louvre, Gitter, ehemals Schloss Maisons, gartenseitiger Haupteingang  
 107. Louvre, Gitter, zentrales Medaillon, ehemals Schloss Maisons, hofseitiger 
Haupteingang 
 108. Schloss Maisons, Vestibül, Schmalseite 
 109. Schloss Maisons, Vestibül, Längsseite 
 110. Tuilerien-Garten, ionische Säulen, ehemals Tuilerien, Pavillon Bullant, 
Gartenfassade  
 111. Schloss Maisons, Vestibül, Gebälk 
 112. Schloss Maisons, Vestibül, Deckengewölbe 
 113. Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Erde 
 114. Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Wasser 
 115. Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Feuer 
 116. Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Luft 
 117. Schloss Maisons, Treppenhaus, Schnitt, Fonquernie 
 118. Schloss Maisons, Treppenhaus, Obergeschoss, Längssseite 
 119. Schloss Maisons, Treppenhaus, Obergeschoss, Schmalseite 
 120. Schloss Maisons, Treppenhaus, Kuppel 
 121. Schloss Maisons, Treppenhaus, Erdgeschoss, Treppe  
 122. Schloss Maisons, Treppenhaus, Erdgeschoss, Eingangsseite 
 123. Schloss Maisons, Treppenhaus, Balustrade 
 124. Schloss Maisons, Treppenhaus, Obergeschoss, schräg gestellte Pilaster 
 125. Schloss Maisons, Treppenhaus, Tambourgebälk 
 126. Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, Schnitt, Blondel 1760; 
Institut de France, Bibliothèque, Ms. 1046 
 127. Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, erstes Obergeschoss 
 128. Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, Kuppel 
 129. Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, zweites Obergeschoss 
 130. Paris, Salesianerinnen-Kirche, Zentralraum, Kuppel 
 131. Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Apoll 
 132. Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Diana 
 133. Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Jupiter (?) 
 134. Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Juno (?) 
 135. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Juno 
 136. Schloss Maisons,  salle im appartement du roi, Fensternische Jupiter 
 137. Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Fensternische Apoll 
 138. Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Fensternische Diana 
 139. Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe Lektüre und Frieden 
 140. Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe Gesang 
 141. Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe bildende Künste 
 142. Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe Amor und Hymen 
 143. Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, Trophäen mit Putti 
 144. Schloss Maisons, erste antichambre im appartement Longueils 
 145. Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin 
 146. Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Triumphzug 
 147. Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Triumphator 
 148. Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Louis XIII 
 149. Louis XIII, Medaillenporträt; Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, 
N 2 Louis XIII 
 150. Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Louis XIII mit Tragefiguren (?) 
vor Trophäen 
 151. Louvre, Lescot-Fassade, Attika des Mittelrisalits, Gefangene 
 152. Schloss Maisons, chambre des captifs, Decke 
 153. Schloss Maisons, chambre de commodité Longueils, Decke 
 154. Schloss Maisons, cabinet Longueils, Deckengemälde 
 155. Schloss Maisons, antichambre im appartement de la renommée, Kamin, 
Bélanger um 1780; Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, VA-354 
(3) Fol 
 156. Schloss Maisons, chambre de la renommée, Kamin, Bélanger um 1780; 
Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, VA-354 (3) Fol 
 157. Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Kamin 
 158. Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Kamin, Bildfeld mit 
Kanephoren 
 159. Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Kamin, Longueil’sches 
Wappen 
 160. Kaminentwurf, Du Cerceau 1561  
 161. Schloss Fontainebleau, belle cheminée, d’Orbay 1676; Archives nationales, 
Cartes et plans, VA 60 (10) 
 162. Schloss Fontainebleau, salle de bal, Kamin 
 163. Louvre, salle des cariatides, Karyatiden 
 164. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Deckengewölbe 
 165. Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, salle, Deckengewölbe 
 166. Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Deckengewölbe 
 167. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Frühling 
 168. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Sommer 
 169. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Herbst 
 170. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Winter 
 171. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Musikerempore 
 172. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Vase neben Supraporte 
 173. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Ratio und Prudentia 
 174. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Herkules und 
Prudentia 
 175. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Justitia / Abundantia 
 176. Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Temperantia 
 177. Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Supraporte 
  178. Schloss Maisons, chambre du roi, Alkoven 
 179. Schloss Maisons, chambre du roi, Alkovenöffnung, Schlussstein 
 180. Schloss Maisons, chambre du roi, Sockelverkleidung 
 181. Schloss Maisons, chambre du roi, Deckengewölbe 
 182. Schloss Maisons, chambre du roi, Gebälk über Alkoven 
 183. Schloss Maisons, chambre du roi, Fensternische, Brandopfer 
 184. Schloss Maisons, chambre du roi, Fensternische, groteskes Mischwesen 
 185. Schloss Maisons, zweiter salon im appartement du roi, Tambourkuppel 
 186. Schloss Maisons, zweiter salon im appartement du roi, Tambour, 
Karyatidenpaar 
 187. Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi 
 188. Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Intarsienboden, Detail 
 189. Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Kuppel 
 190. Louvre, chambre du roi Lescot, Decke 
 191. Schloss Maisons, linker Seitenflügel, Schnitt, Braham / Smith 1973 
 192. Louvre, chambre de commodité du roi Le Vau, Deckengewölbe 
 193. Schloss Maisons, Dachgeschoss-Grundriss, Vassas 1960 
 194. Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Kuppelausmalung, 
Himmel 
 195. Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Kuppelausmalung, 
Medaillen- und Kameenfeld 
 196. Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Türflügel  
 197. Palais royal, chambre des bains von Anne d’Autriche, Groteskenfeld, Dorigny 
1647 
 198. Vaux-le-Vicomte, Plan, Le Nôtre vor 1661; Institut de France, Bibliothèque, Ms. 
1040 
 199. Versailles, Plan, um 1665; Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, 
VA-448b Ft6 
 200. Maisons, Stallungen, Grundriss, Mariette 1738 
 201. Maisons, Stallungen, Fassade, Mariette 1738 
 202. Tuilerien mit Stallungen, Grundriss, Du Cerceau 1576-1579 
 203. Maisons, Stallungen, Fassade; Stockholm, Nationalmuseum, CC 113 
 204. Paris, Minimiten-Kirche, Fassade, Marot 
 205. Sorbonne-Kirche, Strassenfassade 
 206. Schloss Richelieu, Eingangspavillon, Rückseite, Aufriss, Marot 1650 
 207. Vaux-le-Vicomte, Vorhof (links im Bild) 
 208. Vaux-le-Vicomte, Vorhof, vorderer Eckpavillon 
 209. Vaux-le-Vicomte, Vorhof, Portal zum seitlichen Gartenparterre 
 210. Maisons, Stallungen, Relief über Grotteneingang 
 211. Maisons, Stallungen, Grundriss; Stockholm, Nationalmuseum, CC 113 
 212. Maisons, Stallungen, Grundriss; Stockholm, Nationalmuseum, CC 119 
 213. Maisons, Stallungen, Grund- und Aufrissdetail seitlich der Manege; Stockholm, 
Nationalmuseum, THC 476 
 214. Maisons, Stallungen, Schnittdetail seitlich der Manege; Stockholm, 
Nationalmuseum, THC 474 
 215. Maisons, Stallungen, Grotte 
 216. Maisons, Eingang der Querachse, Vorderseite 
 217. Maisons, Eingang der Querachse, Portal, Aufrisse; Stockholm, National- 
museum, THC 6638 
 218. Maisons, Eingang der Querachse, linkes Portal, Vorderseite 
 219. Maisons, Eingang der Querachse, linkes Portal, Rückseite 
 220. Maisons, Eingang der Querachse, Teilgrundriss; Stockholm, Nationalmuseum, 
THC 6631 
 221. Maisons, Eingang der Querachse, linkes Portal, seitlich 
 222. Maisons, Eingang der Querachse, linker Pavillon 
 223. Maisons, Eingang der Hauptachse, Portal mit vorgelagerter Mauer, Blick von 
Rückseite 
 224. Maisons, Eingang der Hauptachse, äußere Terrassenstützmauer 
 225. Maisons, Eingang der Hauptachse, kreisförmiger Graben 
 226. Maisons, Eingang der Hauptachse, Längsgraben, schräges Teilstück 
 227. Maisons, Eingang der Hauptachse, rechter Quergraben 
 228. Maisons, Eingang der Hauptachse, Portal, Vorderseite 
 229. Maisons, Eingang der Hauptachse, Pavillon, Giebelseite 
 230. Maisons, Eingang der Hauptachse, Pavillon, Nischenseite 
 231. Fiktiver Blick von Saint-Germain-en-Laye nach Maisons, Pérelle 
 232. Versailles, Vogelschau-Ansicht, Patel d. Ä. um 1668; Versailles, Musée du 
château 
 233. Versailles, Erdgeschoss-Grundriss, Silvestre 1667 
 234. Schloss Versailles, cour de marbre 
 235. Schloss Versailles, ehemalige Eckpavillons (rechts im Bild) 
 236. Schloss Versailles, ehemalige Stallungen 
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58.  Schloss Maisons, hofseitiger Dachaufbau mit kompositer Ordnung
59.  Schloss Maisons, Hoffassade, Stirnmauer des linken Seitenfl ügels, Risalit
60. Verona, Arco dei Gavi, Aufriss, Serlio 1540
61.  Portalentwurf, Serlio 1540
62.  Schloss Maisons, Hoffassade, Lukarne
63.  Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelfl ügels, Untergeschoss
64.  Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelfl ügels, Mittelrisalite
65.  Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelfl ügels, Eckrisalit
66.  Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelfl ügels, Lukarne über Eckrisalit
67.  Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelfl ügels, Lukarne über Rücklage
  
68.  Schloss Maisons, Gartenfassade des rechten Seitenfl ügels
69.  Schloss Maisons, rechter Altan, gartenseitige Nische
70.  Vatikan, Belvederehof, Exedra, Serlio 1540
71.  Schloss Maisons, Erdgeschoss-Grundriss, Petit Marot
72.  Schloss Maisons, Erdgeschoss-Grundriss mit Schlosshof, Mariette 1738
73.  Fontainebleau, cour des offi ces, Eingangsnische
74.  Palais du Luxembourg, corps de logis, Eckpavillon
75.  Louvre, Lescot-Fassade, Mittelrisalit
 
76.  Schloss Maisons, hofseitiger Haupteingang, Supraporte
  
77.  Schloss Maisons, gartenseitiger Haupteingang, Supraporte
 
78.  Schloss Maisons, rechter hofseitiger Seiteneingang, Supraporte
  
79.  Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelfl ügels, Mittelrisalit,
                        zweites Obergeschoss 
 
80.  Schloss Maisons, Hoffassade, Helm auf Giebel des Mittelrisalits
  
  81.  Schloss Maisons, hofseitiger Haupteingang, Metopenreliefs
 
82.  Schloss Maisons, gartenseitiger Haupteingang, Metopenreliefs
83.  Schloss Maisons, hofseitiger Seiteneingang, Metopenreliefs
 
84.  Schloss Maisons, terrassenseitiger Ausgang des Altans, Metopenreliefs
85.  Schloss Maisons, Gartenfassade des Mittelfl ügels, Portikus, Metopenreliefs
86.  Schloss Maisons, Hoffassade, Mittelrisalit, weibliches Porträtmedaillon
87.  Schloss Maisons, Hoffassade, Mittelrisalit, männliches Porträtmedaillon
88.  René de Longueil, Lasne
  
90.  Schloss Maisons, Hoffassade, Stirnmauer des linken Seitenfl ügels,  Reliefs über
          Terrassenausgang
 
89.  Schloss Maisons, Hoffassade, Mittelrisalit, zweites Obergeschoss
91.  Schloss Maisons, Gartenfassade des rechten Seitenfl ügels, Giebelfeld
 
92.  Schloss Maisons, Gartenfassade des linken Seitenfl ügels, Giebelfeld
93.  Louvre, Lescot-Fassade, Attika der Rücklage, Reliefs
94.  Louvre, Le Mercier-Fassade, Mittelrisalit
95.  Schloss Berny, Obergeschosses-Grundriss, Vertragszeichnung Mansart 1623; 
             Archives nationales, S 2905
96.  Schloss Blois, Neubauprojekt, Obergeschoss-Grundriss, Umzeichnung, Braham
          / Smith 1973 nach Mansart 1635/1638; Bibliothèque nationale, Estampes et
           photographie, Va-407 Ft4, de Cotte 957
97.  Palais du Luxembourg, Grundriss erstes Obergeschoss, Blondel 1752-1756
98.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Blick in Richtung erster salon
 
 99.  Louvre, salle des cariatides, tribunal
100.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Blick in Richtung Treppenhaus
 
101.  Louvre, salle des cariatides, Blick in Richtung Musikerempore
102.  Louvre, Lescot-Bau, Obergeschoss-Grundriss, Du Cerceau 1576-1579
103.  Schloss Maisons, Obergeschoss-Teilgrundriss, 1780; Bibliothèque nationale,
              Estampes et photographie, VA-354 (3) Fol
104.  Saint-Germain-en-Laye, château neuf, Erdgeschoss-Grundriss, Silvestre 1667
105.  Louvre, Gitter, ehemals Schloss Maisons, hofseitiger Haupteingang
106.  Louvre, Gitter, ehemals Schloss Maisons, gartenseitiger Haupteingang 
107.  Louvre, Gitter, zentrales Medaillon, ehemals Schloss Maisons, hofseitiger 
                Haupteingang
108.  Schloss Maisons, Vestibül, Schmalseite
109.  Schloss Maisons, Vestibül, Längsseite
110.  Tuilerien-Garten, ionische Säulen, ehemals Tuilerien, Pavillon Bullant,
                   Gartenfassade 
111.  Schloss Maisons, Vestibül, Gebälk
112.  Schloss Maisons, Vestibül, Deckengewölbe
113.  Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Erde
 114.  Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Wasser
115.  Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Feuer
 116.  Schloss Maisons, Vestibül, Lünette Luft
117.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Schnitt, Fonquernie
118.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Obergeschoss, Längssseite
119.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Obergeschoss, Schmalseite
120.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Kuppel
121.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Erdgeschoss, Treppe 
122.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Erdgeschoss, Eingangsseite
123.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Balustrade
124.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Obergeschoss, schräg gestellte Pilaster
125.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Tambourgebälk
126.  Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, Schnitt, Blondel 1760;  
              Institut de France, Bibliothèque, Ms. 1046
127.  Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, erstes Obergeschoss
128.  Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, Kuppel
129.  Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, zweites Obergeschoss
130.  Paris, Salesianerinnen-Kirche, Zentralraum, Kuppel
131.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Apoll
132.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Diana
133.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Jupiter (?)
134.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Supraporte Juno (?)
135.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Juno
136.  Schloss Maisons,  salle im appartement du roi, Fensternische Jupiter
137.  Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Fensternische Apoll
138.  Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Fensternische Diana
139.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe Lektüre und Frieden
140.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe Gesang
141.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe bildende Künste
142.  Schloss Maisons, Treppenhaus, Puttigruppe Amor und Hymen
143.  Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, Treppenhaus, Trophäen mit Putti
144.  Schloss Maisons, erste antichambre im appartement Longueils
145.  Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin
146.  Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Triumphzug
147.  Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Triumphator
148.  Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Louis XIII
149.  Louis XIII, Medaillenporträt; Bibliothèque nationale, Estampes et photographie,
           N 2 Louis XIII
150.  Schloss Maisons, chambre des captifs, Kamin, Louis XIII mit Tragefi guren (?)
             vor Trophäen
151.  Louvre, Lescot-Fassade, Attika des Mittelrisalits, Gefangene
152.  Schloss Maisons, chambre des captifs, Decke
153.  Schloss Maisons, chambre de commodité Longueils, Decke
154.  Schloss Maisons, cabinet Longueils, Deckengemälde
155.  Schloss Maisons, antichambre im appartement de la renommée, Kamin, 
                  Bélanger um 1780;  Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, 
                  VA-354 (3) Fol
 156.  Schloss Maisons, chambre de la renommée, Kamin, Bélanger um 1780; 
                     Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, VA-354 (3) Fol
157.  Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Kamin
158.  Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Kamin, Bildfeld mit 
                 Kanephoren
159.  Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Kamin,
                           Longueil’sches Wappen
160.  Kaminentwurf, Du Cerceau 1561 
161.  Schloss Fontainebleau, belle cheminée, d’Orbay 1676; Archives nationales,
               Cartes et plans, VA 60 (10)
162.  Schloss Fontainebleau, salle de bal, Kamin
163.  Louvre, salle des cariatides, Karyatiden
164.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Deckengewölbe
166.  Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Deckengewölbe
165.  Schloss Blois, Gaston d’Orléans-Flügel, salle, Deckengewölbe
167.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Frühling
168.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Sommer
169.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Herbst
170.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Fensternische Winter
171.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Musikerempore
172.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Vase neben Supraporte
173.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Ratio und Prudentia
174.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Herkules und Prudentia
175.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Justitia / Abundantia
176.  Schloss Maisons, salle im appartement du roi, Supraporte Temperantia
177.  Schloss Maisons, erster salon im appartement du roi, Supraporte
178.  Schloss Maisons, chambre du roi, Alkoven
180.  Schloss Maisons, chambre du roi, Sockelverkleidung
179.  Schloss Maisons, chambre du roi, Alkovenöffnung, Schlussstein
181.  Schloss Maisons, chambre du roi, Deckengewölbe
182.  Schloss Maisons, chambre du roi, Gebälk über Alkoven
183.  Schloss Maisons, chambre du roi, Fensternische, Brandopfer
184.  Schloss Maisons, chambre du roi, Fensternische, groteskes Mischwesen
 185.  Schloss Maisons, zweiter salon im appartement du roi, Tambourkuppel
186.  Schloss Maisons, zweiter salon im appartement du roi, Tambour, Karyatidenpaar
187.  Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi
188.  Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Intarsienboden, Detail
189.  Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Kuppel
190.  Louvre, chambre du roi Lescot, Decke
191.  Schloss Maisons, linker Seitenfl ügel, Schnitt, Braham / Smith 1973
192.  Louvre, chambre de commodité du roi Le Vau, Deckengewölbe
193.  Schloss Maisons, Dachgeschoss-Grundriss, Vassas 1960
194.  Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Kuppelmalerei, Himmel
195.  Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Kuppelmalerei, 
                 Medaillen- und Kameenfeld
196.  Schloss Maisons, Spiegelkabinett im appartement du roi, Türfl ügel 
197.  Palais royal, chambre des bains von Anne d’Autriche, Groteskenfeld,
                    Dorigny 1647
198.  Vaux-le-Vicomte, Plan, Le Nôtre vor 1661; Institut de France,
                          Bibliothèque, Ms. 1040
199.  Versailles, Plan, um 1665; Bibliothèque nationale, Estampes et photographie, 
              VA-448b Ft6
200.  Maisons, Stallungen, Grundriss, Mariette 1738
201.  Maisons, Stallungen, Fassade, Mariette 1738
202.  Tuilerien mit Stallungen, Grundriss, Du Cerceau 1576-1579
203.  Maisons, Stallungen, Fassade; Stockholm, Nationalmuseum, CC 113
204.  Paris, Minimiten-Kirche, Fassade, Marot
205.  Sorbonne-Kirche, Strassenfassade
206.  Schloss Richelieu, Eingangspavillon, Rückseite, Aufriss, Marot 1650
207.  Vaux-le-Vicomte, Vorhof (links im Bild)
208.  Vaux-le-Vicomte, Vorhof, vorderer Eckpavillon
209.  Vaux-le-Vicomte, Vorhof, Portal zum seitlichen Gartenparterre
210.  Maisons, Stallungen, Relief über Grotteneingang
211.  Maisons, Stallungen, Grundriss; Stockholm, Nationalmuseum, CC 113
212.  Maisons, Stallungen, Grundriss; Stockholm, Nationalmuseum, CC 119
213.  Maisons, Stallungen, Grund- und Aufrissdetail seitlich der Manege; 
                     Stockholm, Nationalmuseum, THC 476
214.  Maisons, Stallungen, Schnittdetail seitlich der Manege; 
                               Stockholm, Nationalmuseum, THC 474
215.  Maisons, Stallungen, Grotte
216.  Maisons, Eingang der Querachse, Vorderseite
217.  Maisons, Eingang der Querachse, Portal, Aufrisse; 
                                   Stockholm, Nationalmuseum, THC 6638
218.  Maisons, Eingang der Querachse, linkes Portal, Vorderseite
219.  Maisons, Eingang der Querachse, linkes Portal, Rückseite
220.  Maisons, Eingang der Querachse, Teilgrundriss; 
                                     Stockholm, Nationalmuseum,THC 6631
221.  Maisons, Eingang der Querachse, linkes Portal, seitlich
222.  Maisons, Eingang der Querachse, linker Pavillon
223.  Maisons, Eingang der Hauptachse, Portal mit vorgelagerter Mauer, Blick von  Rückseite
224.  Maisons, Eingang der Hauptachse, äußere Terrassenstützmauer
225.  Maisons, Eingang der Hauptachse, kreisförmiger Graben
226.  Maisons, Eingang der Hauptachse, Längsgraben, schräges Teilstück
227.  Maisons, Eingang der Hauptachse, rechter Quergraben
228.  Maisons, Eingang der Hauptachse, Portal, Vorderseite
229.  Maisons, Eingang der Hauptachse, Pavillon, Giebelseite
230.  Maisons, Eingang der Hauptachse, Pavillon, Nischenseite
231.  Fiktiver Blick von Saint-Germain-en-Laye nach Maisons, Pérelle
232.  Versailles, Vogelschau-Ansicht, Patel d. Ä. um 1668; Versailles, Musée du château
233.  Versailles, Erdgeschoss-Grundriss, Silvestre 1667
234.  Schloss Versailles, cour de marbre
235.  Schloss Versailles, ehemalige Eckpavillons (rechts im Bild)
236.  Schloss Versailles, ehemalige Stallungen
